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INTRODUCCIÓN
Actualmente existe un desarrollo considerable de las neurociencias en la comprensión de enfermedades 
neurológicas y la aplicación de métodos de imágenes 
que brindan ayuda diagnostica y apoyo en planificación 
preoperatoria (1–3), resultando necesario mejorar 
la enseñanza en neuroanatomía para su aplicación 
en diversas áreas de la medicina y evitar la llamada 
“neurofobia” de estudiantes durante el proceso de 
aprendizaje (4).
La técnica de coloración encefálica es un método 
de estudio practico que consiste en sumergir cortes 
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encefálicos en una batería de soluciones químicas (5), 
permitiendo diferenciar cómodamente la sustancia gris 
y blanca para un reconocimiento macroscópico rápido y 
adecuado de estructuras neuronales (5), resultando útil 
para la enseñanza de la anatomía normal y patológica 
del sistema nervioso (6).
Presentamos fotografías de material didáctico elaboradas 
en el laboratorio de Neuroanatomía de la Universidad 
Nacional de San Antonio Abad del Cusco.
Cortes coronales de hemisferios cerebrales con técnica de tinción de azul de Prusia, donde se observa adecuadamente 
una diferenciación entre la sustancia gris y sustancia blanca; en la imagen A); se logra visualizar (a) Corteza cerebral, 
(b) Sustancia blanca, (c) Núcleo caudado, (d) Cuerpo calloso, (e) Estrías caudado-putaminales, (f) Putamen, (g) Globus 
palidus, (h) Comisura anterior, (i) Fisura lateral (de Silvio); en la imagen B); se logra reconocer (j) Giro del cíngulo, (k) 
Capsula interna, (l) Tálamo, (m) Claustrum o Antemuro, (n) Núcleo rojo, (o) Hipocampo.
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Tinciones de azul de Prusia de cortes sagital de tronco encefálico y cerebelo (A) y Corte transversal de 
cerebelo (B); se logra diferenciar (a) Mesencéfalo, (b) Protuberancia, (c) Bulbo raquídeo, (d) Sustancia 
blanca, (e) Corteza cerebelosa, (f) Vermis cerebelar, (g) Cuarto ventrículo
Cortes transversales de hemisferios cerebrales con la técnica de tinción de Roberts; en las figuras A) y B) 
se logra visualizar (a) Corteza cerebral, (b) Sustancia blanca, (c) Cabeza del núcleo caudado, (d) Rodilla 
del cuerpo calloso, (e) Fórceps menor, (f) Brazo anterior de la capsula interna, (g) Rodilla de la capsula 
interna, (h) Brazo posterior de la capsula interna, (i) Fórnix o trígono cerebral, (j) Cisura calcarina, (k) 
Putamen, (l) Tálamo, (m) Esplenio o rodete del cuerpo calloso, (n) Fórceps mayor, (o) Corteza de la 
Ínsula, (p) Cola del núcleo caudado, (q) Plexo coroideo.
